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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 219 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 
 
 




 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG n. 689, de 18 






Art. 1º DESIGNAR o servidor Walber Rondon Ribeiro Filho, matrícula 
S051262 e a servidora Renata Saldanha Barboza, matrícula S043081 como gestor e 
gestor substituto, respectivamente, do Acordo de Cooperação Técnica STJ n. 023/2011 
(AGU n. 5/2011), celebrado entre a Advocacia-Geral da União e o Superior Tribunal de 
Justiça, com a finalidade de estabelecer mecanismos de integração e intercâmbio de 
informações, de modo a aprimorar a representação judicial do STJ, devendo 
acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado acordo. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria SAF n. 147, de 20 de setembro de 2013.  
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